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Resumo: 
 
 
 Este trabalho tem por objectivo a detecção de padrões de comportamento anormais 
presentes no processo de fabricação das resinas alquídicas da Resiquimíca. 
Para o efeito foram efectuadas cartas de controlo do tipo X,MR para cada resina, nas quais 
foram representados os lotes produzidos para cada resina, bem como, o tempo total de 
fabrico de cada lote. 
De forma a aumentar a sensibilização das cartas de controlo foram utilizadas as oito regras de 
sensibilização de modo a determinar se as cartas se encontram em controlo estatístico ou não. 
As discrepâncias dos tempos de produção devem-se a factores e circunstâncias de produção 
que justificam que grande número das curvas analisadas não esteja em controlo estatístico. Os 
principais factores e circunstâncias de produção identificados foram os seguintes: reactor no 
qual é produzida a resina, falta de cuvas para descarregar as resinas, indisponibilidade dos 
operários e as matérias-primas utilizadas. 
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